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RAMON LULL. 
Avuy es la diada en que 's mallor-
.quins gl)losos de ses séues glories ha u-
rian de dá proves de patriotisme; avuy 
es s' aniversari de la mort de Ramon 
Lull, prodigi de ciencia, volcan d' amor 
a Déu y agoserat Apostol de l' Evangeli, 
que trescá r Europa y part de l' Africa 
per propaga sa "erladera ilnstraci6 y 
yolguent cstablí sa fraternidat univer-
sal. 
Temps hey ha hagut que dins lIallor-
ca en feyan mo!t més cás des que 's fá 
ara: no hey havia llibreria que no s' hi 
vés qualcuna de ses séues o},)res; no hey 
havia Iglesia que no li dedicás es séu 
aHa; no hey ha\'ia capellcta de carré, ni 
casa, ni castell sense sa séua imatgej y 
en arribá tal día com avuy es poble y la 
Ciutat corrían a ajonoyarse elevant es 
séu sepulcre. 
«¡Temps de fanatisme!» ('sclamarán 
-es qui no han lletgit may un escrit séu, 
es qui descouexen es féts y ses empre-
ses del gran Ramon Lull, es qui soIs 
respectan sa memüria des savis que no 
s' empatxaren des catolicisme ó qu' han 
fél la guerra it n' es séus dogmes. 
¡Cc)m si sa corona des marliri susten-
tant sa fe de Jesu-Crist, 110 fés més res-
plandent sa de sa ciencia humana! 
¡Com si es cadáycr d' un gran homo 
enterrat su baix d' uu' ara no fós més 
. venerable que ets ellmagatzemats dins 
un Panteó 1~acional! 
Ah! mos cau sa cara, de Yergoña, 
quant Yeym que dins Mallorca es ahant 
se coneix manco lo que val y lo que 
significa sa memoria del gran Ramon 
Lull. No basla qu' hajim col-locat sa 
séua estátua a sa de'Mntera de la Seu; 
no hasta que qualque admiradó y devbt 
séu publích una de ses séues obres, (a) 
(a) Don Geroni Rosselló. r¡ue i1. forsa de tl'a-
bay y de eonstaneia vn pub icá ses Obras ri-
mádas de Raymul/do Lulio, ara publica el Li-
bre apella! Felix de les lI'I.arauelles del mOIl, 
lo qual Ubre feu mesirlJ Ramolt Lul!, de lIla-
lorqut'S el'tanl en ta eiutat de París, ¡a/ly de 
la !!atil1ital de riostre Songor DCI( Jllesuchrist 
no basla que, d' aüy en añy, un oradó 
sagrat predich es panegirich des nastro 
inclit compatrici devant un parey de 
Retgidós, uns quants Col-legials y un 
simulacre d' Associació Luliana .• Axo ja 
es qualque cosa, pero soIs demostra lo 
que mos manca fé si volem cumplí cüm 
correspon en vés de Ramon Lull .. 
Ja que no tenim ni una plassa, ni di-
nés, ni engiñy per axecarlí un monu-
ment digne de sa séua fama, &perqué.no 
se restaura y termina es bell sepulcre 
gbtich ahont se custodian es séus os sos? 
(ell fá plorá q ui '1 mira.) 
Ja que tant molt y tant dolent s' es-
tampa avuy en dia, ¿perqué no se fá una 
edició completa de ses séues óbres? (Ses 
arnes les rohegan.) 
Ja que sobren medis per ferli concedí 
ets honors de Sant, &perqué no se re-
monen ets obstácles procurant de bOn 
de veres sa séua canonisació'? (A Lour-
des tenim feynes.) ¿Saben perqué? Per-
que no sentim amor a ses glories que 
més honran a Mallorca; perque els es-
tudis serios mos ambafan; (b) perque 
sa paresa mos roega y sa desunió mos 
aniquila, y ses antiguedats no son de 
mOda ..... 
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quants cors mallorquins, sences y plens 
de viu afecte, orgullosos de tol quant 
honra y enalteix sa llostra benvolguda 
patria, avuy alsa sa veu per protestá 
contra es comporlament des mallorquins 
desngrahits; y es matex temps consagra 
es séu humil recort a RA}WN LULL, in-
yocantIo perque mos comunich un ratx 
de llum y un' espira des virtuós afañy 
qu' en vá demostrá en sos séus escrits, 
ses séues gestes y es séu martÍri. 
NOLTRos. 
M.CC.LXXXVi. Aquesta ohretn. impresa amb 
caractes elzevirians a ca'u Pere Jusep Gelabert, 
forma part de sa Btblioteca Catalana que. sots 
direeció de don Mariall Aguiló, surt a Barcelo-
na. Aprofitam aquesta ocasió per recomanarla 
11' ets amichs de sa nostra Lituratura. 
(b) Sabem qu' hey ha alguns pochs mallor-
qUins de bon criteri y regoneguua afició a. Ra-
mon Lull que replegan y estudian ses seues 
obres. Déu vulga que tengan imitadós y que 
puga¡p darlos s' enhorabona prost, p' es fruyt 
,ijell seu..'S trabays. 
S' envian es números a domicili, tant a 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant Per 
adelantat as' Administració ,Caáena de Cort 
n.· ll), 1 pesseta a conte de 16 números. 
CADIRETES. 
TA UDURA DI UN ENTREMÉS EN PROSA MALLORQUINA. 
Doña Simoneta es aquella viuda sense 
infants de cincuanta y pico, Harga de 
carnes, ratada de pigOla, un poch mos-
tatxuda, bisca y mal encambuxada, que 
no té més feynes que aná a rapá altás, 
y tayá sayos a lothóm arreu. May dexa 
es rosari de sa má, y a dins l' Iglesia es 
sa que diu més fort y devanl ses altres, 
perque sab de memOria totes ses ora-
cions, novenes y oferiments que 's pu-
gan di. ¡Si poguessim veure s' aygo he-
neyta qu' ha tudada! ..... pero anem a 
l' assunto. 
La señora F:lorentina (un altre beata 
veyarda p' es mateix estil,) en.trada de 
fosca, puja s' escaleta de s' estudiet de 
doña Simoneta, toca y aquesta ohri. 
-Ave Maria Purissimaj bOna niUen-
ga ..... 
-Concebuda sens pecat. Bona nit ten-
ga; ¿,voste per aquí~ no l' esperava. ¡,Está 
boneta~ (etc., etc., etc.) 
-Ydo, se mortifich, que mos impor-
ta molt que conversem quatre paraulesj 
será just un instant. 
-Tot lo que vulga, señora FloIenti-, 
na, sega y diga coses. 
-Estich volada! ¡,Creurá que vench 
de Sant Eloy ("') y m' han tornaL robá 
sa cadireta? 
-Oh! Bon punt me toca! jo avuy de-
matí, ja sah que cada vespr~ n' amach 
una derrera Sant CristOfol, ydb avuy de-
matL ... 
-Pero, a mi ja van tres en quinze 
diesj debades hem posat Na Tiu per gor-
diana; axo no pO! aná; jo estich resbIta 
él doná part él s' escolá majó y si no bas-
ta som capás d' anarho a di y tot. .. 
-No fará res: fan parts y quarts: 
mirse, mirse, jo n' hi tench tres, dins 
Sant Eloy, una encadenada a nes ret-
xats de baix de l' orga, s' altre en es cap 
des banch deyant les Animes, y s' altre 
(") s' Iglesia ~tes eostat. 
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la tench a. !loure; ·pues mirse may he 
pogut lográ ..... 
-¿Voste ni té tres? veu, ja son massa 
per una tota sola! si voste tengués fies 
6 germanes, ..... gran part de sa roña 
mos vé per axo .... . 
-A poch, a poch, jo hey som per no 
haverles de traginá ni ferIes corre, y 
perque sempre. hey ha señores llembri-
néres que s'asseuen a sa que no 's séua; 
encara q'lte jo sé ferles axecá a la fOrsa. 
y ¿voste diu de mi? Dofla Lucrezia Ris-
tOri n' hi té quatre, y sa derrera la vá 
fé clavá amb una gafa enguixada dins 
sa paret just ran des confessionari del 
Pare Serilo; de mOdo que pareix que 
l' hey té a posta per sentí totes ses con-
fessions; y ley comportan. ¿ VostC diu? 
y a ses señores de ca Don Cassimir de 
ses Atalayes, que les comportaren treu-
re en defara y tot es ferros de sa capella 
de la Mare de Déu de La Pols, y ficarhi 
un banquillo llargarut, que fá prou no-
sa, perque poguessin veure bé l' altá 
majó; y axo que casi no hey van may ... 
¡,Y diu de mí perque tench tres cadire-
tes que a ningú fan llosa'? Señora Flo-
rentina, si tothom abusás tant po eh com jo, no veuriem tantes (luestions a dins 
l' Iglesia. 
-Que yol que li diga, doña Simoneta, 
trob qn' está mal fét que a unes los de-
xin tení tres cadires y a ses allres una, 
y encara los ho prenen. Bé, jo tench 
sospites; perque s' altre dia heu vatx fé 
aposta, mentres feyan s' oració mental, 
d' amagarme es cap d' a"a11 de tot y en 
vatx veure dues que amb unes estisores 
tayaven ses vetes y sa c()rda, y eran dn::,s 
qu'aquell maleix clia havian ohit cinch 
misses de tira. ¡ Vaja a fiarse n ! Amb 
una paraula, si jú 110 trob sa cadira que 
me falta, jo m' apellaré a qualsevOl de 
ses que en ténen dues. 
-Jo n' hi oferiria una de ses méues, 
pero, ja heu veu, lotes tres les tench de 
menesté ..... 
-No sé c~)m n' ha de menesté tres 
'sent axí que casi sempre vos te s' asseu 
a un banch, a no esse que sia per tenir-
les a nes peus. ¡Ja ténen rahó ets hornos 
a vegades! que n' hi ha de véys qu' han 
de está drets tol es temps que dura sa 
funció, mentrcs ,"ostes ocupan es llóch 
que los pertóca tenguent darall ses ca-
rnes sa cadirela aplegada ..... 
-Seflora Florentina, si parla per mí, 
vosté ja sab que jó patesch de romátich 
y desfici a nes turmells, y no puch seu-
re sembre haixa, per axo la majar part 
de dies he de seure a hallch ..... ¿lue ,,<'JI 
qu' hey fassi? 
-Que axó será la causa de que Yen-
drá un dia que les prohibirán, axí CÓll1 
ja heu feren a la Seu. 
-Alló era un' altre c()sa; perque allá 
s' haviall empres molles mossones, y es 
señoriu valía troLá buydes ses cadires, 
quant s' hi entregava a mitjan ofici, y ... 
-Lo mateix passa a Sant Eloy, poch 
més ó manco. Mirse, s' aItre dia na Tiu 
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sa gordiana no va dexá seure llingú a 
ses cadiretes de ses de can Baldufa, y 
axo que sa gent estava estreta COll1 aren-
ganes, ydó y a lo ú!tim ses de can Bal-
dufa no venguéren ... paciencia! 
-Res tench de mesté sébre; vuytanta 
nóu cadiretes vatx contá ahí ...-espre cóm 
l' Iglesia vá está buyda; jü no més pre-
tench que ni haja una més que será sa 
meua. Y com ja no he trobaL en llüch 
ahon1 poderla subjectá amb cadenilla J" 
pañy de maleta, yenia el. ...-eure voste 
sí 'm dona permís per fermarla a una 
cama de sa. que té just elevalll' órga. 
-Perdon, no, llO seflora.; que no fas 
cosa que les mas llevassin a totes dues ... 
y endemé:5, me sab greu dirley, pero ... jú 
som molt maniosa, señora Florentina ... 
-¿ y voste qu' es pensa que su cadira 
méua duga brutedat'? Ja que me provo-
ca, ara li diré qu' una vegada quevatx 
seure un instant a una de ses seues, 
dofla Florentina, ¡en vatx aplegá vuyt 
de xínxes! ... 
-Qualcú les hi havia duytes ..... si 
níngú s' assegués a cadireta d' altri .... . 
-Si en 110ch de tenirnhi tres y seure 
a banch, s' aconhortassín amb una tota 
sOla ..... ni hey importaria guardiana, ni 
posarían falsos testimónis, ni succehiria 
lo que voste sab que succeheix ..... 
-¿Y que succeheix? m'ho diga si par-
la per mi. 
- Voste ja heu sab que s' altre dia 
abans de predicá ni hagué dues que 
se donaren fórsa de pessigades; y que 
un póbre capellá véy que no bey veya 
travelá amb so fermay de dues cadiretes 
y caygué estés tant llarch cóm era; y 
qu' un sefló hagué de ferli pssst! per 
tres vegades a una criada que per treu-
re ses de sa seüora de deva11 s' allá de 
Sant Isidro tomá dos canelobres ll1en-
tres alsavan Déu ..... Sab sí tot axo heu 
saLés qui heu ha de sebre, cüm tal ve-
gada s' hi pos aria retgit y hen de-
pressa. 
-¿Y ú mi que 'm conta, señora Flo-
rentina? Vaji a dirley yoste a nes qui 
heu ha de sebre. Mentres a mi no me 
pugan alxacá cap imprudencia, y me 
clexin tcnÍ ses méucs cauiretes, ..... ca-
dascú que fassi lo que nllga. Al cap y 
a la fí lo que passa a Sant Elüy deu 
passá p0ch més ó manco a aItres Igle-
sieso 
-No señora; voste sab qu' hahít per 
totes, perque, en que In' es1iga mal 
dirhó, no deix cap Carant-hores, pues 
cn llóch he arribal a cantá vuylanta 
nóu cadires; allá ahont 11' hi ha més 
u' hi 1lU cincuanta. 
-B{mo, voste 'm dispensará qué ja 
ha una estoneta qu' han queuat, y "'-01-
dria esse él temps a n' es serrnó el' anit a 
la parróquia, qu' hey ha exercicis, y si 
no fas via hey trobaré escaufada sa 
ména cauireta. 
-¿Y que també n' hi té a la parro-
quia~ 
-¡ Ja 's de rabó! jo en tench per tOl, 
manco a la Seu, densá que les tregue-
reno 
-Jü pagaria una pesseta que les fes-
sin treure de toles ses Iglesies; y quí 
voldria SeUl'e s' en duria sa séua cadire-
ta que s' aplega. 
-Axb no !len farán perqu' haurian 
ele disgnstá a molles señores qne unen 
campanilles. 
-TaL será que jo maga un póch de 
seragata. Jó sé molls el' escando1s que 
si no se corretjexen tal vegada sortirán 
a L' IGNORANCIA. Blma nit tenga. 
-BCma nit tenga. 
La seliora Florentina s' en vá ú passá 
el rosari ui 11S Sa 11 t El(JY, Y dolia Sirno-
neta él. n' es sermó de la parróquia. 
SATIS DIXI. 
EL BEATO RAMON. 
Pagesets que dalt ses el'es 
Batent y venlant cantau 
Tonada antiga de moros, 
Qu' alegra tllrans y plan s; 
Fadrinets que dins ses rotes 
Fent formigués aufegau 
Sa sajullida amb tel'l'OSSOS 
Per podé cuhí més blat; 
Missatges de fara vila; 
Glosadós y jovensans 
Que tornau de batre amet-Ie5, 
Fé gort;ts y espampoV.: 
Es sol ja 's post dins ses ones; 
Dexau depressa es trabay; 
Veniu a SEmre una estona 
A s' ombra des méu parral, 
Qu' aVlly es dia de festa, 
De festa colendu y gran ... 
-Vos, tot heu sabeu, Sen Taní. 
¡'Vny es festa! ¿Y de quin Sant~ 
-De Ramon LlIlI es ,_;u festa. 
Es marrelts (') n' están ben farts 
De tal festa, perque volen 
No veurcl en cap altá. 
¡El Beato Ramonl ¡Quin homo 
De rrH~S sabicsa! D' un cap 
y UT! Cal' més grans (¡U' una iglesia,. 
D' ánima. ul'oent, voluntat 
Que may trobava impossibles 
Per fé es pensaments envant. 
Corr'ia, ana va, tOl'nava, 
De Génova a Pel'piñá, 
De liorna a Malta y 13ugía, 
De PUl'ís á ses Balea!'". 
Y al temps que p' el 1l10n corría 
Amb so séu COI' f1ametjant 
De Fe sa más viva y pura, 
De Esperunsa y Cal'itat, 
Llibres.á mils escl'ivia 
Per no perore un curt instant. 
-Cent vegacles dalt sa trona 
Heu hern sentit predicá. 
-¿Y era mallorquír-Va néxe 
Díns Mal:orca, sa ciutat 
Reconquistada de moros; 
Fiy d' uns nobles catalans. 
(') Nóm vulglt donat a n' es adversaris del Bea-
to Ramon. 
Recordauvos qu' asa plassa 
Ahont un temps venguéren carn 
lIan fét unes cases altos 
Demll'nt una til'a d' al'chs; 
Do l' Inqnisició allá (l1'a 
Es tribunal, y es costat 
Un caeré que no passava 
Hey havia estret y Ilal'ch. 
Dins ell una ellt¡'uda antiga 
D' escut demunt es portal 
S' hi veya, amo una capella 
Dalt sótil encatifat. 
Era se cambra ditxosa 
Ahont va Iléxc es nú,,;t!'o Santo 
-Fa ben poch (¡1l0 la tamal'en, 
Jó'rn rocól'd d' havcl'hi estat, 
y es diu qll' un temps s' hi sentia 
Un aroma es més süau. 
-Essent jove, el Rey en JaI~rne 
El vá fé son Senescal; 
¡Ay! lIavó tant sóls corTia 
Es rnals carnins des pecat. 
S' enamorá d' una dama, 
y tant rnalament obrá, 
Que fonch de la COl't escándol, 
Deshonra dets SéllS infants 
y de sa espósa. En tal via 
S' hi va penlre tant y tant 
Qu' un dia que a Santa Eulalia 
A missa sa dama ana, 
Derrera ella dins l' Iglesia 
Entl'<1 mllntat a cavall. 
-¡'y aquesta es vera~-Axí heu contan. 
-¡Vaja un h6mo agoseratl 
-Sa dama qllant el va veure 
Tant pordllt, el fe plljá 
Dalt ca-séua, J', descubrintse, 
Li mostrá en es pit un cl'anch 
Faeest,' que apaga. totduna 
De Lull s' amor infernal. . 
-jQuant prest en sa vid:,\'8 tornan 
Ses ilusions, desengaüs! 
-En Ramon desd' aquell dia 
Un nou horno es va torná. 
Possessions dona. a n' es pubres, 
Plora greument sos pecats, 
Pren s' hábit des terciaris 
De Sant Francesch á Si alLá; 
Fa penitencia dins Randa, 
y J esucrist li mana. 
Qu' escrígués en tota Jlengo 
S' Art y Ciencia univel'sals. 
Encara sa ~1ata esbríta 
Allá. pl'Op patent está, 
Plenes ses fuves de lIetres 
Que Déu li es·tava dictant. 
- També l' he vista, Sen Taní; 
Y, per !DI!S seiles enguaily. 
-Quant tengué sa ciencia infusa, 
Que sabé entendl'e y pada 
Ses Hengos Hatina y lllóra 
A corre el mon eomensa. 
Fou s' amich del lUly de Fransa, 
Del d' Al'agó s' estilIlat, 
Esplicava al matex Papa 
Cent empreses colossals; 
Tenia llbórtes ses portes 
De tota Universidat, 
Y allá enseñava ses regles 
Y prin~ipis des séu Art. 
Més que Salomúva escriure 
De punts es Inés encontrats, 
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Sempre p' es bé de l' Iglesia 
Com Mn católich I1uytant. 
Si 's Hibres que va comp6ndre 
Pogucssem veure plegats, 
Mes llibrería farían 
Que sa qu' hey há en el Palau. 
-Jó nó'm pen!'5ava, Sen Túni, 
Que fos un sáui tant gran. 
-Ell fé conexe sn ¡JI'úxola, 
Ell s' aygo-fórt inventá, 
Et.tragué quintes ess(\,ncies, 
Ets ala!lllJins rnillol'ant, 
F6 col-Iógi de Mallorca 
S' el'mita de ;\Jiramar. 
-Era en Human Lull un hum" 
Fét de ferro flamerjant. 
-N' hi ha pochs de !'5it sl~ua libra. 
-¿Visqué rnolt?-l'n~ Yuytanta aüs. 
Si no hagnés sufl'it rnartiri 
IIaguél'a viscut,-¡qui sapL .• 
-No lllerexía tal pena 
Un h6mo tant ~ubi y santo 
Llastim(:,s de sa ignoeancia 
En que vivía l' Ala!'b, 
Conquistal' la Tórra Santa 
PIé de zel se proposá. 
Conquistada senso ext"t'citc;, 
Sense armes y sen se sanch; 
Conquistarla fent conexe 
oSa rah6 y sa veritat. 
Dins Túnes, Bona y Búgía 
Va fé es primé;; ensays, 
Que donaren bona pr0va 
Entre es mÓI'OS principaIs; 
Més es poble baix, fan~ttich 
Per Mahoma y l' Alcorcin 
Volgnó que pel'dós la vida: 
En Rumon Lull, y jogl'á 
Qu' a cóps de sabl'o y do peures 
Sa noble sanch del'l'amás; 
Defensant sa fl'! de Cristo, 
Sa Veritat predicant. 
-Fonch la Mort que dcsitjava 
PenilCnt tant exelllplá. 
Vol á s' ánima a la Glliria. 
L' A mich trob:i son A mat: 
Y gos.a de ditxa etl'l'na 
Ja fa lOés de siscents aüs. 
Més son cos jau a l\-Iallorca 
Dins Sant Francesch soterrat, 
DUI'f'era un hel'lIlós sepulcro 
PIe de corones y rams. 
Sa cendra de tant gran hómo 
Reposá deuria tm pau 
Més no '8 axí Ets envejosos, 
Ets hCl'etges ignorants, 
Es qnifugen cóm ses ólibes, 
Des Sól de la Veritat, 
Escalllpá tan rica cendra 
Intentan a cada instant. 
Sos invents posan en dupte; 
Y amb arguments fOl'adats 
Sos arguments que no entenen 
Intentan fé flaquetjá; 
y valen qu' En Hamon sia 
Tengut corn nn homo orat. 
-1 Déu rnos don tal oradural 
-No alsarian la veu tant, 
Si ell pié de vida tornava 
En el mon per contestá. 
-Déll mos fa.ssa hiJns, Sen Tóni. 
-Amen per tots, y rnolts añs. 
P. A. P, 
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XEREM ~ ADES. 
En es carreró que vá desde es carré 
des Sagell ó de Jaume Il ó des Basta-
xos, a n' es de Sant Bartomen, hey ha 
una lápida que diu: 
CALLE 
DI> 
S. VICE NTE MUT. 
. Per molL qu' hem cercal en es calen-
dari, uo hem pogut trobá cap Sant Vi-
cens Mut. 
Lo que sabem es qu' hey '-a havé un 
cronista de Mallorca qne !lomia Vicens 
Mut, y que segolls conta sa tradició> 
visqué per aqnells barrios. 
y are pcnsam que si sa comissió ro-
tuladora de canés a Palma tú autoridat 
per canonisá els escriptós- cronistes~ 
qualq ue dia canonisará es redactós de 
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Dit lletrero no més deu fé deu añs 
qn' está clavat, y no es aquest es primé 
pich que l' han denunciat per mal escrito 
Esperem qu' en entrá s' Ajuntament 
nou, se corretgiráj perque a 11' es véy no 
hey h::¡ que distreurel amb aquestes me-
nudencies. 
Son arribats de Barcelona, fáuns 
quants dies, alguns calalans estudiosos 
(Iue pertenexen el sa AS80ciacid catala-
na d' excu'fsio1ts cientíjiques. Vénen a 
Mallorca perconexe y estudiá lo millo-
ret que tenim en monuments y en be-
lleses naturals. Benvinguts sian. 
Entre tanta c(lsa C()ffi he'y ha en aques-
la terra que valla pena de qu' un forasté 
heyfassa una visita, ja es segú qué \.1'0-
barún molt que admirá y esludiá:pero 
també es segú que més d' una cosa y 
més de dncs he'y 118urú ljue los fará for..., 
má una trisla idea de s' incúria y sa 
peresa mallorquina. 
Ja'u deya bé un diari: lo qu' es en 
aná a vcure es claustre de Sant Fran-
cesch, (¡ sa pareL famosa de sa Lonjá, 
etc. elc., no serán tol alabanses .. 
Si de tot lo qu' haurán vist aquests 
seüós, n' escriuen un l1ibre, fará bU no 
faltarhi un capitoIet titulat: 8a peresa 
mallorquina. Y n' hi podrán dí de .bOnes. 
-* 
* * 
Sa casa que fú esperó, just devant la' 
Missió, té sa yola da de teuIes que está 
si cau no can. 
Déu vulga que no caiga demunt cap 
persona; pero, en cas de cassos, si ha 
de fed qualcú, que sja es municipal des 
barrio, ó un d' es qui ténen obligació de 
evitá aquesta casta de perillss no los 
evitan. 
;"'xi farian es' cap viu. 
* 
* * 
Es calatravins van derrera enguañy, 
segons noticies, a tira el· restoo amb sa 
festa de Sant CristOfoL 
Hem sentit dí grans coses sobre ca-
dafals y reverberos, y fig?leS amo ayali, 
y tot es deroés carro-portal. 
Fins y tol, enguañy ets imafges des 
Sant serán de tinta blava. 
¡Ja 'u
o 
será hlaues feslét 
-Lleeet ... !! ! 
* 
* '" 
-Germana, veem: (li fa sa JJ1'OVCl ~tn 
SB?tÓ alt amo barba.) TanL malex ni heu 
posada sa mita!. °Duys aquesta gerra a 
ses Miñones v 3 duros ue munta. 
-LleeeL .w!!! 
-Germá, veero: (lí la 8rt prova un 
señó haia: y sense barba.) Ja vá per qua-
tre pichs que vos hi he trobal. Days 
aquesta Het a ses Her?Ju~nitas. 
-+oLleeet ... !! ! 
-Germana, VeEnl1: (ti parla a s' o}'eya 
un que vé de buydd es cada(. J- . 
Si axo va aXÍ, a Ciutat no hey podrá 
haycrhi lletés. 
* 
'" '" 
Ja comEmsa a esse un poch Harga sa 
processó .de barcos qu' arriban a n' es 
MOll arob carregament de ferro y ma-
quinaria. Es qui van cada dia a fe yol-
teta p' es M¿,ll no s' en pMen avení de 
veure aroolláen tena tants de cilindros 
y rOdesy tubos y calderes. 
Me-ero, rneero, a la fí, en Gela! ahont 
s' ajeurá. 
Un alLre dia per ventura en parlarern 
un poch de ses rnáquines que més falta 
roos fan, arnb tot y ses que mos han 
duyLes. 
* 
*'" 
-Juan, ¿quaut son es toros de caas y 
hOus~ 
-No heu sé. ¿Que 'm dius a mí? 
-Horno! i,No ets yehina! des Banch 
Balear? 
-Sí, i,y qué? 
-Ydo, ¿que no has visl ses valles 
que li han posat él cada handa de su fat-
oxada principal? 
-Ah! si, hOrno. Allo deu esse propie-
tat de qualque arquitecto banqué, vuy 
di, des BanclIo 
-Si; perque no's possibleoqu'aquesta 
bardissa fos señada per En Rigo¡ al cel 
sia ello 
~No °reus que den esse provissional? 
-Yuo, digués qu'hey romandrá per 
a sempre. 
'* 
'" '" Una Socicdat més en es conte: sa ti-
lulada FC1'1'o-c(l1'l'il d' Ala1'ó, que s,oes 
fundada per constrnhí un caminet de 
ferro desde aquell püJ~le fins a s' estació 
de Consey. 
Li uonani s'ocnhorabOna y li desitjam 
nlolta ganancia, rnenlres !lO 's passi p' es 
cal? emití papé. 
L' IGNORANCIA. 
OONVERSA. 
.(VUYT DIES PASSAT SANT JUAN.) 
. -¿Perque dus sa má embenada, 
'l'eresetaL. qu' has cayguda? 
Tú tens sa cara moguda ... 
¿Que la t' haurás desYiada~ 
-Ca! eH es una cromada: 
.Fia méua, no tench S()I't I 
Peró encara m' aconhól't 
Si ambaxo qualcú endevina 
Si.'m casáré, ó si fadrina 
Romandré fins a la mbrt. 
Vatx fOlldre plom, com tú sabs, 
Es día de Sant Juan: 
Sa ribella no era gran, 
y es pelló tenia forats. 
Ja havia romput dos plats, 
Mumare anava enfadada, 
Jó qu' estava atl'cfegada .. 
Sa ribeIla 'm cau en t(~rt'a, 
Es plom a sa má se aferra .. _ 
¡Y V!lt 'aquí sa cremadal 
-Forné será es téu marit, 
O vieldé ó foguista: 
N o te treurá de modista; 
Farás feyna dia y nito 
Y .. o ¡,Io ele devall es Ilit~ 
¿Amb quina fava topares~ 
¡,O solament no 'u provares't 
tQue 'Vures tení porosa?.. 
Vaja, contarnhó, Teresa, 
y 't diré si l' acertal'Cs. 
-Tot me va sorti e::;guerrat: 
Vaja! estich empagahicla 
De contarte su partiJa 
Que'rn va fó·s'enamorat. 
U no .. no'u vuy dí. .. embolicat 
Me posá elevaIl es \lit: 
Fia ll1óua, y jo en sa nit 
Quant vatx aná a allal'gú es hras, .. 
Pudia just carn de vas 
Lo que vatx.tocá amb so dit. 
-¡?vIala 80rt c1us aferraua! 
Marit molt grollé tenelL'ás: 
A n' es t6ros el veurás 
Amb sacarnía soyaelao 
No estigues gens admirarla 
Si a qualcun des Matadero 
Li agradás es téu salero: 
Peró engeguel, no l' ascoltes; 
N o vulgues es se cóm moltes 
Que '1 ténen qui fá es pandel'~. 
t Y sa carxOfa cremada, 
Digués, que no 't va florí? 
-La vatx trobá, escleinati, 
Tal com l' havia dexada. 
Creume, (lU' estich apurada. 
-j Me(3m, fieta! y qll' hem da fé! 
Prenho tot axí com vé, 
y ja tendrás més venturas 
En torná fé provatures 
p~' Sant Juan de l' añy qui vé. 
U X ESTVDIANT. 
4 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICII.-Cá qui !ladra 110 mossc!Ja. 
SEMlJLANSES .. -l. En que tú plome .•.. 
2. En que tú compassos. 
30 En que tr: dalla. 
4. HIl qUf! té c8querde.9. 
TmÁNGUL ••• • -CacallIJ-CalJall·Cacá-CalJ-Ca-(J. 
FUGA o ....... • -Tan bo, tan bo, col di tamIJó. 
CA YU.ACIÓ .. .. -Balleh de s' olio 
ENDIIVINA\"Ao.-Un raltó. 
LIlS IIAN IlNDIWINADIlS: 
Totcs:.,-A o oC. l. T., PajJttU8, M. Olacrab, Y' 
Pere Pe.7Jct. o 
~in.ch:-U~I, o Coatáléch, I?'!:~ oT,;l:ptqttil¡¡, UI~ Ifl- . 
d¡otl', LcttL T/.b/.C/"/.8tc, :r 1 Ib/Bolt .. 
y uns quallts més (l¡I'han fCL tal't. 
GEROGLIFICH. 
1 VI VI VI Ke 
"1 Di\. ElW 
TPOIC 
FmWS1·,\S. 
SEMBLANSES. 
f. ¿En que s' aswmbla un fol'fi ¡l s~ cscala mu-
sical? 
2. ¿Y un h'o a un canó de caíla? 
3. ¿Y ets abres de 1,1 narnbla 11 ses ela\'aguercs? 
4. ¿Y s' .Ajuntament 11 un estl\(lianl? 
UN rIWIOT~. 
CAVILACIÓ. 
.AtGO NI CARN. 
Amb ses 11 e tl'(js,. d' aquest()l! pamules .compón-
dl'e es 110m !l' ulla. cosa qUtl os dissaptes la se 
mil'a molta gent. 
U:o¡ l'AU'r DR a¡\No\, 
-
FUGA DE CONSONANTS. 
E .• E.A, .E.A .E .. UE .. O. 
UN 1v!ÚSICII, 
ENDEVINAYA. 
A les fosques y en repos 
1\Iu pc'Jsas quant me fcsteljas: 
?ti' cstimas p' es métl bOa cos, 
.1\1e tl'apiljas y 'm potctjas, 
Pero j() scrnpl'c te gus, 
D. B, 
(Ses solucions dissaptc qué vi! si som olus.) 
connESPOl\'DENCIA PAHTICULAR. 
T. A. (estudiant:) No insel'tnm es séus arU· 
cies perque jn está IlHl~8a tl'ltctat aquest asaun-
to demunt L'IGNOIL\NCI.-\.o-M. R. (PollCII8a:) Lo 
matei;\\: Ji deym.-UN o' ARTA: iSOU mórt ó viut 
irebeu es periódich que seguim enviantvos'-
INDIOTí!, LLENTlmNl~, P. PIlX¡n, A. C. l. T., etc.: 
Ja veys cóm poch ü poch anam insertant lo que 
voce ignoranoia mos remeto Déu vos mantenga 
la devoció. 
3 JURIOL DE 10880. 
Estampa dm Pare J. Gel(7)crt. 
